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在摘自珍海賀科致策之組成要穗 ， 並且敘述聖地亞哥哥州立大學 S'"
Diego Slate University 會考資料費n會擬訂眩;J1致策研躲取之步
擻，艾來益關鐵飯校圖書街頭行歌績之原文。
研"穆爾佐團體;做稽，了有成女的資料蒐融E安徽






指導芳針 ， 位站H眼資料的學科能腎 、 內容程度 ，
以及資料顯理等。知二 、 驗教續使賦于會考資料
與參考殷勤之間，得布相互闕，庭的機會。由於參考
賀科係最具數翔的責料 ， 各類資料唐敏安局選擇 ，




















5 標官司還擇參考，醫科的責任 ， 以及團軍遷，歸之手
續。
6 遺揮之"%1買}芋 ， 諸如各科教穆需要 、 獲


















導方針。其中 UnÎvers i ty of Alberta , McG且 11
University , Uni versity of T oront o, 
Universitv of Nebraska , 以及 Un iveuity 
of 1\1 ωsllchusetts 等校前提供的資料 ， 對於翼地
亞哥州立大，堅輝"該項政策般布防翁 a
學考資料也臘政策，現在已獲得參考，重抱尊嚴
"".鈍議，設備致贊分13 它的分 ' 的政澈的目標
.1>考資料的學科飽圈，參考食抖的藏量，各鍾賀




































的加州 、 樂闕 ， 及聯合國伽版晶〈存齡官習，都
〉﹒至於靂，暫住。使用的賀科I!l r美國統計憫





















叫全.. Cumulative Book Tndex-CBI a .a 
霞在研究參考鼠。
〈的最近兩年的 B∞ks in Print-BIP 以及各
國壁畫，責制別似的﹒曰.."作，響，是，嗯，而
真做﹒的版本關﹒移霞，令...肉﹒
. .. .. 賀科研究.'1組蒐臘肉會111'室的1*扭著
作 ， 布單車，壓住者 、 全國性看 ， 和國.，住宿，包
持軍史性的和當代的作品@
511飼聽到 只有，是.區的著看，說著作的宙語詞
















大笑百科盒CJ ( Encyc\opaedia BritannÎca 
) . r大笑育科傘1IJ ( En cyclopedia 
A llIericana) ﹒和「倒里蘭西科 ilU!1J
















‘ 辭典 、 文樹 Citator 等一一帶欽置於研究
參考飽。許g，最常使用的個東報告，例如「最
高法院報告J ( Supreme Court Report ) 






14肉禽繭，磨 ，才於主要而內容慶龍的著作 ， 赦組
放襯布內容筒，度。籠圈，是4 的:ð作 ， 如 rH王










18.文 骸 11 倫布「筒，醫學位值文摘要」





































College & Research Ubrarie s 




lV ilson Library Bulletht 
'"被益山脈筒的.>l廣告和目錄。
(0)商檢各類參考""全年..目 ，倒創 r.，國
參考資料金字報J ( American Referenω 
B曲ko) 。
，.)銀錢 Winchill 的 Guide tO Reference 
Book 以及 Walford 的 Guide t。
Reference Material 來紋，時圈也曾現右，自
澈的著看目錄。骸妻良會要作到上述的工作









6 參考資料委員﹒肘..，哥也資料 ， 須通守下述各
項程序
叫做"'11*須建立 "'r忿需.，考寰科」的立
式藥包 ， 以保存自川學科目錄入Jl 、 教學人民
， 和婆"﹒內各費1克斯退步展的，了鷗卡 ， 以及
報導新近出限責緝的 'NlIi子。該獨立矣，位金
係敏照嚮略的學科分，民所組成。駭哥哥員會鐘























餅，實輯同@重要 ， 關.a..，IU使科 rtJ!.-益重

























































































.... . 引SJ!..禽，鬧不安居民俑 ， 倉創步抄商界﹒





..'"贅，酷訟的3誼通'"太空線，糙 ， 航盒'11.. ' • 
• 區和..拉伯賣學 ， 叉歸他們的用逾絃展及2時麓，自材
，玲的"'''使用 ， 過面，修11到..實恆的設計 '1110還a
m撞在...毆﹒上日兩現顱，才ot-庸之施，但





























殺"正ær.~敏兒，色的設計 ， 憊帥益漠 -1健龜，真少舍
，醒過問題 、 完全圈定的街戶的玻璃次圈 ， 的之以開











另 徊在ft l'!.i:I:*l:.最近才錢，令戚，告 ， 直通學
智綾圍而來 ， 且擒，修﹒圖...飯珊的一股威力 ﹒會"
文到但對祉會生鈕，和筒象空間之合理使用的日...
心。過去密們闕，麼，的明 、 本啊 、 11m.明和"們ß
紋..工作組鍾的自然崗位 ， 但是 ，人口的Jlll浦東
斜的激槽，車霄11'"許多例1m之地 ，以至於保存"
份自然頭處遺跡的地方.ru看少 ，價值何益禹划。
而今 . .糧正以它~鍾的個I!!緬住這個方的 ，紋.，
可以Il遺個"..li!.-u.賞的那....伊科A 、
哈仰 、 耶魯句，大學的...筒，在地底下 ， 傳便保絡
真面生態學成是獻給鉤的例"'.此他倒象創芝那哥






a麗的敬畏會個男'Vi的 m遍 ， 但是值-Mr.ll周裙，但尬
渴深思熟慮的計到通"而解﹒往詣的不知節制巳必
行政者，建2醫學家和國"."'-個當頭檢呦 ， 1'i0') 
:4 i人不知喃取歇....函，時現實時挑到如紋 ， 路上­
!I定寫換髓 ， 73啊，歸入前來取代他的位置 ，畢竟 ，
如何".a們阻擊筒，蠱霆萬，之首明﹒
毒自Orne ， Jerrold "LibraryBuilding Trends 
& Their Meanings" Library Journal , 
Dec. 1. 1977 
一一〈上文籤費136J日
或 Winchell Z頓新收錄，











5 故事民賀科令§臭 'p! I!(f/Hz次.~W;~IM ?
G 故事買賣，可是否巴山脈新廠~ïIJ Øli.t;U臭 。
7'歲'"資料巳凶餒，久?如果做11是相當場的~








11骸省區是否已過分故. 、 擻w . 輩不對民使用 ?來
13其餘 ， 盤否I!U呀?
